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данного упражнения в форме одежды № 2, 3, 4 в ботинках с высокими 
берцами [1, с. 74].  
3. В связи с тем, что в качестве испытуемых выступали курсанты 
мужского пола, по возрасту соответствующие военнослужащим 1-й 
возрастной группы, то для корректного обоснования размера поправки 
необходимо провести исследование по аналогичной программе 
с военнослужащими иных возрастных групп. 
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Аннотация. В статье определены основные причины фальсификации 
истории Великой Отечественной войны. В заключении раскрывается зна-
чимость отстаивания исторической правды для сохранения независимо-
сти и суверенитета Республики Беларусь. 
 
Введение. Мир вступил в третье десятилетие XXI века. Наши надежды 
на спокойствие и благополучие не оправдываются, мы с тревогой наблю-
даем за тем, что происходит в нашем неспокойном мире. Сложившейся 
к началу XXI в. миропорядок с его однополярностью, всеобщей глобали-
зацией экономики и либеральными ценностями рушится. Так как, не спо-
собен разрешить современные проблемы, стоящие, как перед мировым 
сообществом, так и перед отдельно взятыми странами. Возрастает роль 
«гибридных» войн, когда отдельные страны, прежде всего так называемо-
го «золотого миллиарда, пытаются подчинить другие народы, навязать 
им свою волю не силой оружия, а применяя другие средства. Примером 
самой масштабной в истории человечества победой в гибридной войне 
является распад Советского Союза, когда страна, являющая величайшей 
сверхдержавой, обладающая огромным ядерным потенциалом, была раз-
валена без единого выстрела. В настоящее время, одной из основных форм 
гибридных войн со стороны наших западных «партнеров» выступает ин-
формационная война. Главная цель – стереть с памяти наших народов 
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ключевой системно-объединяющий и национально-исторический код – 
Победа советского народа над фашисткой Германией и ее союзниками 
в годы Великой Отечественной войны.  
Основная часть. К основным причинам, развернувшихся в последнее 
время оголтелых нападок на нашу Победу, относятся следующие:  
 стремление к переделу собственности в мировом масштабе, когда 
силовые методы заменяются на другие: разжигание национальной и рели-
гиозной нетерпимости, неприятие образа жизни других людей. Для этого 
активно используется история и в первую очередь – военная; 
 ощущение ущербности от того, что не самим западноевропейцам, 
а прежде Красной армии пришлось освобождать континент от нацизма. 
Об этом свидетельствует, кампания по разрушению памятников советским 
воинам и их полководцам. С постаментов скидывают танки, на которых 
вошли в Европу настоящие, а не мнимые освободители; 
  чувство унижения, которое испытывает Запад от поражения в Ве-
ликой Отечественной войне, когда бросив против нашей страны все свои 
людские, материальные и технологические ресурсы (союзниками нацис-
тов, в конечном счете, выступили все страны Западной Европы за исклю-
чением Англии и Сербии) в поисках наживы и расширения жизненного 
пространства. И были на голову разбиты нашими дедами и прадедами, 
так же как в Отечественной войне 1812 г. Как, утверждает российский пи-
сатель-публицист В. В. Овчинников: «И зачастую это были далеко не ко-
нюхи и кашевары, как пытаются сегодня представить их некоторые «исто-
рики», а хорошо вооруженные и оснащенные подразделения. И как знать, 
насколько меньше длилась бы та война, насколько меньше жизней она 
бы унесла, если бы не помощь тех союзников Гитлера» [1]. 
В 2005 г. в канун 60-й годовщины Победы во всех учебных заведениях 
Республики Беларусь, согласно, указаний Президента, был введен спец-
курс «Великая Отечественная война советского народа в контексте Второй 
мировой войны». Вне всякого сомнения, изучение данного курса играет 
положительную роль в сохранении исторической памяти и правды о Вели-
кой Отечественной войне среди молодежи нашей страны и является госу-
дарственной задачей, реализуемой в рамках образовательного процесса 
во всех учебных заведениях республики. 
До сих пор устойчивость исторической памяти народа обеспечивалась 
за счет, прежде всего семейной памяти. К сожалению ее носителей, 
по объективным причинам, становится все меньше. Несомненно, в этих 
условиях историческую правду о Великой Отечественной войне нужно 
не только сохранять и отстаивать, но и приумножать.  
На наш взгляд, настала необходимость создания национального цен-
тра по истории Великой Отечественной войны для реализации следую-
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щих функций, во-первых, сохранение исторической правды, во-вторых, 
противодействие попыткам ее фальсификации, в-третьих, разработка пред-
ложений законодательным органам по принятию правовых актов, обеспечи-
вающих наиболее эффективное выполнение первых двух функций. 
Заключение. Таким образом, Великая Победа стала символом нашей 
общей истории – символом подвигов и достижений наших старших поко-
лений. Разрушение этой части исторического сознания приводит к разоб-
щению народов на постсоветском пространстве, создает предпосылки для 
западной геополитической экспансии.  
Наш священный долг – защитить историческое наследие Победы 
от искажений и политических спекуляций. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности боевого применения 
артиллерийских подразделений при бое в городе. 
 
Эффективное огневое поражение артиллерийскими подразделениями 
противника в современном бою будет зависеть от множества условий ве-
дения боя. Особенно сложно применять артиллерийские подразделения 
при бое в городе, так как бой в городе характеризуется динамичностью, 
напряжённостью и скоротечностью. 
Эффективность применения артиллерийских подразделений зависит 
от грамотного и правильного выбора огневой позиции. При бое в городе 
артиллерия наносит огневое поражение противнику с открытой огневой 
позиции, так как местность и строения не позволяют вести огонь с закры-
той огневой позиции. Поэтому артиллерийские подразделения в этом слу-
чае будут особенно уязвимы от противотанковых средств противника.  
При бое в городе штурмовой группе или подразделению будет назна-
чаться отдельное орудие (установка, миномёт) надёжно занявшее огневую 
позицию и оборудованную во всех отношениях: инженерное оборудование 
